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Resumo 
Considerando a participarlio da escola na perpetuarlio das desigualdades de genera, e 0 importante 
papel que esta instituirlio desempenha na arganizarlia das narrativas pessoais e identitarias das 
cidadlias e cidadiis, pareceu-nas pertinente perceber camo e que este facto e interpretado par um 
conjunto de mulheres que, em idade adulta, saa levadas a rejIetir sobre estas questoes.Neste sentida, 
desenvolvemas uma investigarlia que da voz a mulheres de diferentes idades, com percursos escalares 
diferenciados e, cam etas, tentamos perceber camo e que a sua educari1a escolar contribuiu para a 
constru9lio da sua identidade de genero. Para tal foram realizadas entrevistas em profundidade e da 
analise das narrativas recofhidas, salientamas que apesar de se canstatarem transfarmafoes na 
instituiraa esco/ar, ronda permanecem muitas praticas que cantribuern para urna desigualdade de 
oportunidades que cantinuam a penalizar meninas e meninas, rapazes e raparigas, homens e mulheres. 
Palavras chave: genera; estereotipas; desigualdade; identidade 
Resumen 
Cansiderando que fa participacion de la escuela en la perpetuacion de fa desigualdad de genero y el 
importante papel que esta institucion desempena en fa organizacion de las narrativas person ales y 
identitarias de los ctudadanos, nas ha parecido pertinente averiguar coma esto es tnterpretado par un 
grupo de mujeres que, en la edad adulta, tienen tendencia a reflexionar sabre estas cuestianes. En este 
sentido, hernas desarrollado una investigacion que da vaz a las mujeres de diferentes edades, can 
diferentes itinerarios educativos y, con elias, tratamos de averiguar como su educaci6n cantribuy6 a la 
construcci6n de su identidad de genera. Para ella foeran realizadas entrevistas y del analisis de los 
relatos recogidos, senalamos que aunque se encuentren transformactones en fa institucion escolar, aim 
quedan rnuchas practicas que canmbuyen a la desigua/dad de oportunidades que continuan a 
penalizar a nifios y nifias, chicos y chicas, hombres y mujeres. 
Palabras clave: Genero; estereotipas; desigualdad; identidade. 
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IntrodUl;ao 
o genero e 0 eixo de constru~ao indentitario que constitui 0 foeo de amilise central neste trabalho e, 
neste enquadramento, procuramos analisar 0 papel da escola na constru~ao da identidade de genero, 
visando a reflexibilidade em tomo das questoes que contextualizam, na escola, a vivencia inerente it 
feminilidade, procurando perceber 0 que significa ser mulher para 0 sujeito feminino e, ainda, aquilo 
que e percecionado como sendo as expectativas dos diferentes agentes educativos, em rela~ao it sua 
performatividade de genero. 
Para dar cumprimento a este objetivo, iniciamos este artigo com uma breve reflexao sobre 0 papel da 
escola na (re )constru~ao da identidade de genero, seguidamente abordamos a presen~a dos estereotipos 
de genero na institui~ao escolar salientando a sua importancia na intera~iio diferencial entre 
professores/as e alunos/as e as suas consequencias a nivel do desempenho escolar. Nurn segundo 
momento, descrevemos os procedimentos da investiga~ao qualitativa que realizamos, que procura que 
tn5s gerayoes de mulheres, com percursos escolares diferentes descrevam as suas diferen~as e que nos 
tracem itinenirios escolares percorridos, que interpretem as marcas de genero presentes e que 
problematizam 0 papel da escola como institui~ao promotora da igualdade de oportunidades entre 
homens e mulheres. 
o papel da escola na (re)constru~ao da identidade de genero: 
Na tentativa de compreender 0 tra~o identitilro do genero, durante muito tempo 0 foco de analise 
centrou-se sobretudo nas diferen~as entre individuos do sexo masculino e individuos do sexo feminino. 
Considerava-se, assim, que a diferen~a biologica, entre homens e mulheres, originava e, 
simultaneamente, justificava as diferen~as psicologicas em que assentava a dicotomia de genero. Mas, 
em 1949, Beauvoir, na obra 0 Segundo Sexo, coloca a questao "0 que e urna mulher?" e, segundo eia, 
esta questiio "niio pode ser respondida atraves do principio de que pesa sobre a mulher urn destino 
fisiologico, psicologico ou economico" (2009, p. 33), neste senti do dedica a prime ira parte da obra 
referida, que se intitula Destino, it analise dos pontos de vista bio16gico, psicanalitico e do materialismo 
hist6rico, na explica~ao para as diferen~as entre homens e mulheres. Como podemos verificar, 0 
enfoque inerente it analise, proposto em meados do seculo XX, ilustra a complexidade dos processos 
associados it constru~ao da feminilidade. Alem dis so, tern proliferado estudos sobre identidade de 
transexuais e homossexuais, que nao estando diretamente relacionados com 0 objetivo central deste 
trabalho, sao importantes para a reflexao em tomo da constru~ao da identidade de genero. Com 
facilidade se constata que esta linha de investiga~ao afasta as explica~oes biologicas como origem da 
alma feminina e poe em causa a dualidade entre masculino e feminino e indicando 0 caracter construido 
da identidade. Ainda nesta linha de conceptualizayao da diferen~a entre homem e mulher Wittig (2008) 
refere que representam uma distin~ao politic a e ideo16gica que se fundament a mais na organiza~ao 
heterossexual da sociedade do que em questoes essenciais tidas como imutaveis. 
Como referimos anteriormente, a identidade constroi-se em tomo de varios eixos que contribuem para a 
defmir;:ao individual. Neste trabalho, 0 principal objetivo e refletir acerca da identidade de genero, 
contudo, teremos de considerar que 0 genero nao opera isoladamente na forma como os sujeitos se 
veem e sao vistos. 0 genero participa neste proeesso interagindo com outras referencias identitarias e 
esta interayao e sempre dimlmica, verifica-se, portanto, uma coexisrencia de fatores socialmente 
construidos, que se relacionam no processo de identifica~ao-diferencia~ao. Assim, parece haver cada 
vez mais consenso em considerar que sao as caracteristicas do tecido das rela~Oes em que as pessoas 
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participam que influenciam a mane ira como elas se comportam em relac;:ao aos outros, como elas se 
representam reciprocamente e como se constroem numa identidade propria, designadamente, no que se 
refere it identidade de genero. A este respeito, e importante referir a teoria da interseccionalidade do 
genero, que perspetiva 0 genero como uma constru~iio social que se articula com outras categorias 
sociais que representam outros eixos ou fatores de poder (ou de ausencia de poder). A interce~ao do 
genero com outras referencias identitarias justifica e resulta na diversidade dos discursos associados ao 
genero, uma vez que, a forma como e representada, descrita e vivenciada a feminilidade ou a 
masculinidade depende dos argumentos disponiveis no gropo social de pertenc;:a para as afinnar e 
justificar. 
Neste trabalho 0 objetivo central e perceber como e que a vivencia escolar participa na construc;:ao e na 
interpretac;:ao da identidade de genero. Deste modo, parece-nos pertinente analisar a fonna como se 
processam as interac;:oes entre profissionais da educ~ao e os seus educandos em func;:ao do sexo. Na 
escola, meninos e meninas sao tratados de forma diferente, sendo que normalmente 0 bom 
comportamento das meninas e mais recompensado, e elas sao encorajadas a cuidarem da sua aparencia, 
ao passo que os rapazes sao alvo de maior atenc;:ao por parte dos professores que lbes dao mais feedback 
(Nutt e Brooks, 2008, p. 177). De acordo com Trigueiros (2000) as diferenc;:as de tratamento na sala de 
aula sao tao relevantes, ao ponto de terem repercussOes para 0 futuro das meninas que confonnam a 
construc;:iio da sua identidade it influencia da interiorizac;:ao de imagens e estereotipos associados ao 
feminino. 0 tratamento diferenciado ao longo do, cada vez maior, processo de escolarizac;:ao tern, como 
ja referimos., consequencias para a vida das mulheres, designadamente (Trigueiros, 2000):(1) na 
diminuic;:ao das aspirac;:oes das meninas e mulheres; (2) no encaminhamento para carreiras mais 
adequadas e posturas profissionais mais ajustadas em func;:ao do sexo; e, (3) na presenc;:a desequilibrada 
das mulheres no mercado de trabalho. 
Urn outro aspeto que gostariamos de referir e a importfulcia da leitura de genero na analise das pniticas 
de orientac;:ao educativa e de carreira. Na adolescencia tomam-se decisOes escolares que podem 
influenciar as futuras oPC;:Oes de carreira, sendo que estas decisOes nao sao independentes dos 
estere6tipos de genero (Ferreira, 2011) e da influencia do gropo de pares. Os jovens sofrem imensas 
pressoes para agirem em func;:ao de urn report6rio de comportamentos associ ados it feminilidade e it 
masculinidade. Estas pressOes sao feitas pelos pares, pelos pais, pela instituic;:ao escolar ou outras 
instituic;:oes educativas que tentam, de uma fonna mais ou menos intencional, que 0 adolescente 
desenvolva atitudes e comportamentos considerados, pelo seu grupo social, como fundamentais para 
urna vida adulta saudavel. Como tivemos oportunidade de ver a importfulcia da instituic;:ao escolar na 
construc;:ao da identidade de genero e inegavel, no entanto, para melb~r se compreender e necessario 
perceber em que medida continua a escola a ser transmissora de conceitos culturalmente definidos de 
feminilidade c de masculinidade e em de que forma esta realidade continua a perpetuar as desigualdades 
de genero. 
Nogueira e Saavedra (2007) apresentam os estere6tipos como generaIiza~oes acerca dos membros de 
determinado grupo, resultantes, principalmente, de process os cognitivos de categorizac;:ao partilbados 
por urn numero considenivel de individuos. Analisando esta perspetiva, salientamos que 0 pensamento 
estereotipado envolve juizos de valor que tendem a ser aplicados, indiscriminadamente, a todos os 
individuos de uma determinada categoria social. 0 estere6tipo encontra-se, portanto, associado a 
process os de discriminac;:ao que se baseiam em preconceitos ou ideias feitas que moldam as relac;:oes 
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interpessoais e as expectativas SOCIalS em rela~ao a individuos, apenas porque estes pertencem a 
detenninados grupos ou categorias sociais. 
Para alem do caracter valorativo encontrado nos estudos sobre os estereotipos, encontramos tambem 
estudos que referem 0 seu caracter normativo (Basow, 1992, citada por Vieira, 2003), urna vez que nao 
se limitam a urna fW19ao descritiva do comportamento e das caracteristicas dos sujeitos, como tambem 
tern uma fun~ao prescritiva em rela~ao as caracteristicas e ao comportamento que os individuos, visados 
pdo estereotipo, devem ter. Salientamos a clara componente social desta visao, designadamente, na 
regula~ao e normaliza~ao do comportamento e no jui:l.O de valor acerca do ajustamento social do 
individuo em fun~ao da sua perten~a ao gropo ou categoria social, que the esui associado. 
o curriculo formal assim como 0 curriculo oculto podem refor~ar estereotipos de genero que operam de 
urna forma mais, ou menos subtil nos processos de socializa~ao das alunas e dos alunos, 0 que de 
acordo com Silva e Saavedra (2010) pade ser visivel na analise "das intera~oes pessoais, peJa fonna 
como se estruturam e organizam as aulas, pelas expectativas dos/das docentes quanto ao 
comportamento e aproveitamento/rendimento de alunos e alunas, pelas caracteristicas das tarefas de 
aprendizagem, pelo que se avalia e como, pela sele~ao e organiz~ao das atividades curriculares e pela 
linguagem" (p. 66). 
E, a este respeito, Toscano (2000) tern referido a "sobrevivencia do sexismo nas escolas" (p. 25) para 
sublinhar a manuten~ao de pniticas diferenciadoras de tratamento de crian~as e jovens em fun~ao do 
sexo. 
o desenho da investigac;ao 
o objetivo do trabalho que apresentamos e dar voz a mulheres de diferentes idades e com percursos 
escolares diferenciados acerca da forma como foi vivenciada a sua experiencia escolar, como as 
diferen~as de genero nestes contextos foram interpretadas e como marcaram a constru~ao da sua 
identidade de genero. No sentido de atingir este objetivo foi construido urn guiao de entrevista que 
permitisse que cada mulher construisse tuna narrativa sobre 0 seu percurso escolar, que 0 enquadrasse 
num determinado contexto sociocultural, que analisasse as suas escolhas e condicionamentos, que 
promovesse uma analise e reflexao sob a lente do genero das vivencias relacionadas com os processos 
de escolarizar;ao que vivenciaram. 
o gropo de participantes e constituido por 9 mulheres de tres familias diferentes e de tres gera~Oes 
distintas. 0 criterio da gera~ao teve como principal objetivo retratar epocas distintas no que conceme ao 
acesso das mulheres a educa~ao escolar no nosso pais. A sele~ao de familias de diferentes origens 
sociais esta relacionada com 0 facto do acesso das mulheres a educa~ao ser, tambem, condicionado pela 
c1asse social de origeml . 
1 Cada participante e identificada por urn codigo que nos dli a indicat;:ao da Familia e da gerat;:1io a que pertence. Consideramos 
para identificar a familia a letra F e 0 numero 1, 2 e 3 a que correspond em a familia de classe mais favorecida (1), a de c1asse 
media (2) e a de classe openlria (3). Para identificar a gera.yao das participantes consideramos a letra G, sendo que os numeros 
1,2 e 3, representam as avos, as maes e as netas, respetivamente. 
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Tabela 1: Nivel de escolaridade das participantes 
Licenciatura 
Licenciatura 
3° ano 
l. Frequencia do Mag-
isterio 
2. Licenciatura 
Licenciatura 
3° ana 
10 ° ano 
12°ano 
1. As meninas nlIo iam a escola, aprendiam em casa. 
2. As professoras iam a cas a 
1. Realizayao pessoal 
\. Niio se colocava a hipotese de niio frequentar a 
escola 
1. Para aprender a ler e a escrever 
l. Nao tencionava exercer a profissiio de professora 
porque queria ficar em casa para educar os filhos 
2. Voltou a estudar por realizayao pessoaJ 
2. A expetativa familiar do prosseguimento dos 
estudos 
1. Para aprender a ler e a escrever 
2. Para os pais receberem um abono da fiibrica 
I .Niio sen tiu incentivo da familia 
2.Queria casar 
1. Queria trabalhar e nilo $tostava muito da escola 
Como ja tivemos oportunidade de referir anterionnente, construimos para carla tttna das mulheres uma 
narrativa que resultou de uma entrevista em profundidade. Estas narrativas foram analisadas com 
recurso a anruise de conteUdo. 0 processo de constru~ das categorias comer;:ou por ser desenhado sob 
a influencia do quadro teorico de referencia que fundamentou a construr;:ao do guiiio de entrevista, 
contudo apos a leitura atenta dos discursos das mulheres verificou-se a emergencia de novas categorias 
nao previstas inicialmente. Com efeito. nos discursos das participantes sobressairam referencias que nos 
permitiram identificar areas em que a escola concorreu, para a veicular;:ao dos estereotipos de genero. A 
saber: Organizar;:ao escolar, Relar;:5es com os/as professoreslas, Percer;:iio sobre 0 desempenho escolar; 
Percurso escolar; Alheamento da escola ao comb ate as desigualdades de genero. 
Discursos sobre a escolaridade: de menina a jovem mulher 
A primeira observa~ao que os nossos dados nos permitiram registar e que as nossas participantes 
fizeram percursos escolares bastante diferentes. Sendo particuiannente interessante a analise das raz5es 
apresentadas para ir ou nao ir a escola De accrdo com os dados apresentados, parecem -nos evidentes as 
diferenr;:as em tennos de c1asse social no que concerne as participantes pertencentes a primeira gerar;:ao. 
Urn outro aspeto que nos parece importante referir e 0 acesso crescente das mulheres a educa~ao, 
visivel quando analisarnos os percursos das mulheres do ponto de vista intergeracional. 
No que diz respeito a experiencia da participante FIGl sublinha-se 0 facto de a sua educa~ao escolar ter 
sido feita em casa, como se disse atras, 0 que acaba por ser revelador da separar;:ao entre meninos e 
meninas, em que os meninos iam a escola enquanto a educa~ao das meninas era feita em casa, ainda 
que se tratasse de urn processo organizado que visava aprendizagens escolares. E oovio que a situar;:ao 
de ret professoras ao domicilio era urn privilegio s6 ao alcance de algumas familias. Por sua vez, a 
participante F3Gl revel a urna valorizar;:ao muito diferenciada da escola, que caracterizava urn grupo 
social menos favorecido economicamente, afirmando que so frequentou a escola para que a mae tivesse 
acesso a urn determinado apoio social. Mas, no que se refere a sua (curta) experiencia escolar, as 
participantes F2GI e F3Gl referem urn quotidiano marcado pela separ~ao dos alunos por sexo, como 
podemos constatar nas afirma~Oes que se seguem: "Na escola a minha c1asse era s6 de raparigas" 
(F2GI), e "Na escola era so raparigas, na minha altura_ Era separado, rapazes para urn lade e raparigas 
era noutra escola" (F3GI). 
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A situa~ao mantem-se na experiencia relatada pelas participantes da segunda ger<l9ao, a Unica exceyao 
verificada foi a que diz respeito a participante da segunda gerayao da primeira familia que, como 
podemos verificar na afirmayao seguinte, frequentou 0 colt~gio Alemao onde as turmas eram mistas, 
situayao muito invulgar a epoca. "Eu comecei logo por andar numa escola mista., eu fiz 0 Cotegio 
Alemao, fiz a primilria no Colegio Alemao que era misto ( .. . ) e era natural. Depois fui para uma escola 
s6 de meninas ( .. . ). Era uma escola e era dirigida por uma senhora diretora, e era s6 para raparigas" 
(F 1 G2). Urn outro aspeto que podemos verificar e que a participante F 1 G2 prosseguiu os seus estudos 
numa outra escola em que ja se verificava a separayao entre sexos, sendo referida como uma escola s6 
de meninas. Pelo facto de terem vivenciando esta situayoo escolar de separayao entre rapazes e 
raparigas, estas mulheres tern, como e natural, dificuldades em avaliar se estavam, ou nao, sujeitas a um 
tratamento escolar diferenciado no interior da sala de aula. 
Urn outro aspeto interessante que foi referido tern a ver com os conteudos curriculares especificos para 
as raparigas. A participante F2G2 ref ere a preocupa~ao da escola em preparar as raparigas para as 
tarefas domestic as, designadamente atraves de areas como os lavores, 0 que revela uma 
responsabilidade da instituiyao escolar em preparar as meninas para os papeis tradicionalmente 
femininos. Esta realidade foi partilhada por uma das participantes da segunda gerayao de mulheres, 
como era de algum modo expecmvel. No entanto, nesta linha de separayao de conteudos escolares 
diferenciados para meninas e meninos, gostariamos de destacar 0 testemunho da participante F2G3, 
portanto de uma das mulheres da terceira gerayao, em que esta presente urn descontentamento 
generalizado por parte das meninas com uma disciplina, que na altura, elas consideravarn "nao ser de 
menina". Salientamos 0 facto de a instituiyao escolar ter cedido aos protestos das meninas e ter 
substituido a disciplina de hortofloricultura pelos tradicionais bordados e afms. Contudo, esta nova area 
disciplinar era para meninos e meninas, mas mais uma vez se refere que nestas tarefas mais conotadas 
com 0 feminino os rapazes eram muito mais elogiados pelo seu desempenho do que as raparigas 
porque, segundo a participante, havia a expectativa social de que as meninas tivessem sucesso nestas 
areas. 
Na gerayao seguinte, notamos a referencia a uma relayao entendida como privilegiada entre as 
professoras e as alunas. Urn outro aspeto referido pela participante FIG3, e a avalia~ao dos rapazes 
como mais imaturos do que as meninas. Isto acaba por reforyar nas meninas a expectativa de que 
deverao ser responsitveis e bem-comportadas, ideia esta ja defendida por Toscano (2000), na referencia 
que faz as expectativas diferenciadas que os/as professores/as depositam no comportamento dos 
alunos/as. Na terce ira gerayao de participantes, as quais tiveram urn percurso escolar em turmas mistas, 
verifica-se urna perceyao clara do tratamento diferenciado de meninas e meninos, por parte dos/as 
professores/as. Sublinhamos tambem a perce~ao de algum privilegio que detinham, por serem raparigas 
na inter<l9ao com as/os professoras/es, por exemplo, no que respeita it calma das professoras na 
interayao com as meninas e it valorizayao da "maturidade das meninas". 
Relativamente a perceyao sobre 0 desempenho escolar, verificamos que as nossas participantes fazem 
uma avaliayao que aponta para 0 facto de os rapazes terem uma atitude menos interessada para com a 
escola. De acordo com as nossas participantes, 0 comportamento das meninas na escola era em geral 
considerado melhor, assim como a sua dedicayao, 0 que acabava por se repercutir num melhor 
desempenho escolar delas em relayao a eles. Para ilustrar a dedicar.;ao das meninas, a participante F2G3 
refere que mesmo depois da escola, 0 seu grupo de amigas se juntava para estudar, e que neste grupo se 
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exc1uia a participayao dos rapazes, por se considerar que eles nao estariam muito "destinados a 
estudar". 
Em rela~ao ao percurso escolar pareceu-nos importante perceber a perce~ao das participantes acerca da 
possivel influencia dos estereotipos de genero nas escolhas e nas possibilidades que ti veram, ou nas que 
Ihes foram vedadas. Assim, comec;amos com a primeira gera9ao de mulheres e verificamos uma clara 
perce~ao de que 0 percurso escolar teria sido diferente se nao fossem mulheres: "[se nao fosse mulher] 
estudava e formava-me, tinha feito urn percurso semelhante ao do meu marido. Na nossa familia ha 
cinco gera~Oes de engenheiros" (FIGl). Recordamos que esta participante fez a sua educ~ao escolar 
em casa, nunca tendo frequentado uma institui9ao escolar. No entanto, de acordo com 0 seu ponto de 
vista, se fosse homem teria, com toda a certeza, feito urn percurso escolar superior. 
No discurso da participante F3G2 aparece a referencia a percec;ao de que 0 percurso escolar poderia ter 
sido diferente se a participante fosse rapaz. Apesar de esta participante referir que 0 seu irmao tambem 
nao estudou, acrescenta que se tivesse sido rapaz talvez tivesse sentido wn certo incentivo para 
prosscguir os estudos. Urn outro aspeto referido pela participante F3G2, como potenciador do abandono 
dos estudos, foi 0 casamento precoce e a gravidez, como se pode ler na frase seguinte: "( .. . ) tambem 
casei nova, engravidei logo, e se fosse rapaz, se calhar, nao casaria assim tao cedo. E, se calhar, podia 
ter tide a hip6tese de ter estudado mais" (F3G2). Nesta frase e relevante a observaC;ao de que se fosse 
rapaz nao casaria tao cedo, 0 que podera indicar mn duplo padrao de moralidade para rapazes e 
raparigas, em que as raparigas eram encor~adas a casar mais cedo, para nao iniciar a vida sexual fora 
do casamento. 
Urn outro testemunho interessante e 0 da participante F2G3, que da conta da possibilidade de ter 
enveredado por outra carreira escolar se nao fosse mulher: "( .. . ) [se mo fosse mulher] teria enveredado 
por outra area ( .. . ). era capaz de ter optado por uma carreira das engenharias biologic as ou marinhas" 
(F2G3). A influencia do genero nas escolhas escolares e profissionais e tambem visivel em vanas 
afirma¢es da participante FIG3, que se refere a situa~Oes de amigos e colegas que fizeram escolhas 
escolares e profissionais muito condicionadas pel as leituras de genero, sob a influencia da familia e dos 
pares. 
A participante F3G3 dei-nos conta de urna vivencia escolar ligeiramente diferente, uma vez que 
escolheu uma area de estudo que, na sua opiruao, nao e uma escolha tradicional das raparigas, a area de 
desporto. De acordo com esta participante, por ter escolhido esta area, a inter~ao rapazJrapariga era 
muito incentivada, atraves dos jogos com equip as mistas, 0 que deixa implicita a perce~ao de que essa 
interayao nao e incentivada noutras areas de estudo. Urn outro aspeto que gostariamos de salientar e a 
aprecial;:ao depreciativa que a participante faz das raparigas que faziam escolhas de areas escalares 
tradicionalmente femininas: "( ... ) as de letras ... elas eram tratadas como as to1:6s .. . [risos], e n6s 
eramos os fixes porque eramos de desporto" (F3G3). Como podemos verificar, estamos novamente na 
presenl;:a de uma certa desvaloriza~ao das raparigas que fazem escolhas mais tradicionais, ou seja, que 
se comportam como "merunas tipicas". 
Apesar da maior ou menor consciencia, das mulheres entrevistadas, da influencia do genero nas suas 
op~Oes escolares e nas das pessoas que as rodeiam. As afirma~5es feitas pelas nossas participantes e os 
seus significados chamam a aten~ao para a necessidade de se investir numa pratica de oriental;:ao 
pedag6gica e profissional que tenha em conta a reflexao acerca dos condicionalismos sentidos pelos/as 
alunos/as em funyao das tradicionais estereotipias de genero. Isto alerta-nos para a necessidade 
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imperiosa de proceder a desconstru~ao, em meio escolar, dos estere6tipos relacionados com as 
profissoes tidas como masculinas ou femininas. 
Relativarnente a responsabilidade das institui~Oes escolares no comb ate as desigualdades de genero, 
parece haver algum consenso entre as participantes, que defendem que a escola deveria ter urn papel 
mais ativo na aboli9ao das assimetrias que se fundarnentam no genero. Todas as gera90es referem que a 
escola deveria abordar as questoes das desigualdades e das diferen~as entre os sexos. Destacamos que 
os argumentos e as areas apresentadas podem variar em fun9ao da participante mas que, no essencial, 
parece haver acordo em reia9ao a urna responsabilidade percecionada como ainda nao assumida pelas 
institui~oes escolares. Relativarnente aos argumentos apresentados, considerarnos que as diferen9as 
entre as participantes esmo muito relacionadas com as suas experiencias de vida. Assim, a participante 
F3G 1 refere essencialmente a necessidade de educar para a partilha das responsabilidades domesticas e 
familiares. Por seu lado, a participante F2G2, talvez por ser professora, preocupa-se fundarnentalmente 
com as oportunidades que as escolas vedam as alunas. E, finalmente, a participante FIG3 apela 
sobretudo a necessidade de compreender os outros e a sua diferen9a, manifestando, deste modo, a 
perce9ao de urn conflito latente entre homens e mulheres. 
Considera~6es fioais 
As nossas reflexoes em tome do material das entrevistas conduzem -nos it constata~ao da presen9a 
muito significativa de ideias estereotipadas em rel~ao it feminilidade , ideias que, como verificamos 
anteriormente, estao presentes no processo educativo destas mulheres no que concerne a escola, 
enquanto contexto de reprodu9ao de conceitos culturalmente definidos relacionados com as diferen~as 
entre os sexos. Neste sentido, importa investir na forma9ao de professores/as, no sentido de desconstruir 
as estereotipias, mais ou mesmos conscientes, que se mantem e se reproduzem nas intera90es 
estabelecidas com os/as alunos/as.Esta forma9ao deve ser direcionada para 0 questionarnento das 
pnlticas educativas, no sentido de se promover uma reorganiza~ao praxio16gica que transporte consigo 
novas fomlas de educar, conducentes a prom09ao da igualdade de genero. Tais pniticas devem ser 
not6rias nas situayoes quotidianas de sala de aula, e tambem numa inten~ao educativa de promover urna 
cidadania partilhada, no sentido de ensinar a justi9a e 0 equilibrio social entre alunos e alunas em todos 
os contextos da vida, designadamente, na participa9ao e partilha das tarefas e responsabilidades 
familiares, na igualdade de acesso e sucesso profissionais, em carreiras consideradas tradicionalmente 
femininas ou masculinas, e na participa9ao politica e civica de homens e mulheres. 
o efeito transformador da educa9ao escolar para a constru~ao de urna sociedade mais justa e igualitaria 
exige atores sociais comprometidos e conscientes das desigualdades entre homens e mulheres e, neste 
sentido, deve ser tambem tarefa do/a professor/a abordar estas quest5es nas suas aulas, nomeadamente : 
(1) a sensibilizayao das crian~as e jovens para a partilha das tarefas em casa, ou na escola, 
independentemente de essas mesmas atividades serem tradicionalmente tidas como masculinas ou 
femininas; (2) promover a reflexao critic a sobre os estere6tipos de genero com que os/as alunos/as sao 
confrontados/as, por exemplo, as veiculadas pelos nos mass media; (3) sensibilizar para a participa~ao 
civica e comunitiria independentemente do sexo e para a importiincia de urna representatividade mais 
igualitaria entre homens e mulheres nos cargos de decisao politi ca. 
Urn outro aspeto que nos parece de extrema importiincia esta relacionado com a orienta9ao vocacional e 
profissional. Tanto a revisao da literatura como os resultados encontrados apontam para uma clara 
influencia do genero nas OP90es de carreira, tendo mesmo algumas das nossas participantes chegado a 
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afirmar que se fossern homens teriam feito outras op~oes escolares e de carreira. Neste sentido, 
referimos a importancia dos/as profissionais de orienta~ao escolar e profissional nas escolas como 
promotores de desenvolvimento, nos/as jovens, de uma postura critic a e reflexiva em rela~ao as suas 
rotas profissionais, de modo a que todas tenham em conta os proprios interesses e metas pessoais, 
independentemente de serem homens ou mulheres. Este trabalho com os/as jovens exige que o/a 
proprio/a profissional desenvolva tamoom urn sentido critico sobre as suas proprias estereotipias de 
genero acerca do que e supostamente tipico dos rapazes ou das raparigas e que promova esta reflexao 
junto dos jovens de ambos os sexos. 
Ainda relativamente a institui~ao escolar, deve haver urn esfor~o para desenvolver uma cultura de 
igualdade que se estenda a toda a organiza~ao e a todos os atores sociais que ai se rnovimentarn, no 
sentido de que as pniticas quotidianas sejam isentas de estereotipias de genero (ou outras), dentro e fora 
da sala de aula. E urn facto inegavel que a escola tern contribuido para a perpetua~ao de estere6tipos de 
genero, no entanto, e importante perceber que 0 seu poder pode (e deve) ser utilizado em sentido 
contrmo, atraves da denUncia dos fatores de desigualdade e, principalmente, educando num sentido da 
reflexibilidade etica, que permita uma cidadania plena, consciente da desigualdade, e promotora de 
novos percursos na constru~ao de uma sociedade cada vez mais equitativa para raparigas e rapazes. 
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